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FF}ESHMAN CLASS
Andrew J Arends
Brian S Baxter
Marcey Louanne Carr
Chris A Eggert
Scott Joseph Gehl
Mark A Gossman
Casey James Kohrt
Michael Gerard Kueny
David B Moore
Christopher M Moorman
Jeffrey Scott Mundorf
Troy F}obert Petersen
Scott David Pitsch
Christopher J Sojka
Scott Alan Vanessen
Ftichard J White
Nick E Whitmore
SOPHOMOF]E CLASS
David Dean Asche
Tarra Ann Baldwin
Katl'e Jo  Bement
David F Bridges
David Charles Douglas
Michael  Douglas Driscoll
Ftobert  Michael  Flax
Patrick Michael Gibbons
Greg Allen  Heidebrink
Wei-Heng  Hiew
Kristen  M  Hiatt
F3ichard  J  Hill
Garth  Dean  Horning
Kent Deny Johnson
David A Liggett
Chad Jeremy Loreth
Douglas Paul McCune
F]ichard Alan  Parizek
Mike  F} Saunders
llmothy John Wilhelm
JUNIOR CLASS
Daniel  Mark Bellig
Kevin  Paul  Blau
M'lchael A Brooner
Thomas Dale Brown
Travis Raymond Cochran
Timothy S Droegmiller
James F] Gubbels
John Jpatrick Haes
Cynthia Vannessa Hosea
Troy Alan Jamieson
Jason E Jensen
Steven Douglas Oswalt
Martin  F] Schneider
Jason N Strohman
SEN[OFZ CLASS
Martin  D Edwards
Nathan  Ray Goodrich
Michele  F}ae Grinnell
David Jay Hansen
Shane R Harmon
Matthew Gerard Henkenius
Thomas Edward Huegerich
Lance E Johnson
David C Lohman
Mark Jeffery  Minger l]
Tobin Jed Pederson
Flyan  Ronald  F}eichenbacker
Jeffrey A Sherman
F}ichard AIan Thramer
Kristen  E Weber
John William ZwiebeI
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